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Lacy Domire Sr 
·rijr,~f Jffiarr1~ •• ···· ·· ........ So 
Katie Frisch Sr 
.... ·.·.·.··.·.·.·. M•j1ti llia~ii 
Nikki Graves Sr 
·····. ~:aaili 
Heather Hammonds Fr 
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Brittany Smalling Jr 
·········· ···.·· Miji~i1 rr~iif ·•·· ···· ir · 
Christie Waggoner Sr 
lltbana Unliiiiisfi i'ljiiiiiinights:1 
JJrbana, DB · Head t;oach: Wendy Cromer 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
2 •lruta:h Ou:rtis OH ... .. ......... · ;~g ·. .. Jrr . :~jl.~ijj,, ~~ .... . Riiijf Viei ..  
4 Julia Harvat LIDS 5-7 Sr Mason, OH Kings Mills 
• 7 ~~~~l' .r~PP¥f . OH i~~g .11;. •J¥j§~~IJ~~ ~~~., ~~. ~ijtt,i;; ..  
8 Brittany Bradner MH 6-0 Jr Toledo, OH Cardinal Stritch 
r 51: g~1il(9g~I ··. S ········· ·········••···  .s:s .... .It ;~~~jiii, ~[ ...... ·. .. tiPililil'~'Jt?~i~l~y· • 
10 Chelsie Snively L/OH 5-10 Sr Washington CH, OH Senior 
11 · oattiene. Mmer ·rw1 ···· · '!~, ······· 1, · :tjji~~~ijt, ~;a ··· · taii~js~i,r 
12 Amy Hickman S 5-7 Fr Toledo, OH Sylvania Southview 
lS .B.eather Pilwets oa· s .. ; it Laµ~~~iji-j Qi tan~~si~i 
16 Paula Lindsay OH 5-8 Fr Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
ff Katie nent()rt p,am1. s;g Jr ~ir9~,~~t,Q~ . Mmoi.:!f1iis•a•t ···· · 
21 Adrianne John MH 5-10 Jr Nashport, OH Licking Valley 
241 ~$ij1~i-~:a~~~<11:l ~OH ~~Ill I~ t~j; g~ ................. . . ,,M, • Lima lemor 
"" Emilie lmcll 
5-9, So11homor1, Outside Hiner/Setter -· 
'. Mount Vernon, IA • Mount Vernon High 
Emilie Lynch returns for her second season with thif 
leyball team ..... appeared in 17 matches last fall ..... registered 46 
:i assists in 122 attempts as a back-up setter ..... recorded two service 
" aces and seven blocks in limited action ..... tallied a season-high 18 
assists in an early season win versus Spring Arbor .... posted 11 assists in an AMC 
three-set sweep against visiting Carlow ..... also put down four kills in the matches 
against Spring Arbor and against Central State. 
High School - Produced a three-sport career at Mount Vernon High School... .. was a 
teammate of current CU junior Kylee Husak ..... member of a volleyball state runner-
up squad ...... named to the 2007 and 2008 All-Conference First Team in 
soccer .... . two-time soccer all-state honorable mention .... . also a two-year letter winner 
in basketball. 
Personal • Early childhood education major at Cedarville University .... born 4/4/90 in 
St. Paul, MN .... daughter of John and Bobbie Lynch ... has one younger brother. 
,~ Case, Hinzman _ _ _ _ . ;,· -·t1\1 
C ;s!t~i~!ll. 
leyball squad ... .. appeared in all 39 matches last fall ... .. totalled a third-
best 373 digs and a 2.55 digs per set.. ... also third in serving aces with 
~ . l 18 ..... ranked second in serve receive with a .950 mark (39 errors in 
773 attempts) ..... posted a season-high 20 digs in an AMC regular season match ver-
sus Ohio Dominican ..... produced double figure digs in 17 other matches ..... handled 
34 serve attempts without an error against Campbellsville at the NCCAA national 
tournament. 
2007 - Appeared in 39 matches and 139 games ..... produced a fourth-best 332 digs 
with a 2.39 digs per game mark ..... recorded a .933 serving percentage with 22 
aces .. ... tallied a season-high 26 digs in an early-season five-game win over Indiana 
Tech at the Madonna Invitational ..... posted double figures in digs in 12 other match• 
es ..... handled the third-highest serve receive attempts on the squad with 566 ..... reg-
istered perfect serve receive marks in 14 matches with a season-best 22-for 22 at 
Mount Vernon Nazarene. 
High School - Three-year letter winner at Perry High School ... .. earned All-County 
and All-District First Team honors as a senior ..... named to the Federal League 
Second Team in 2006 .... . garnered All-County and All-District Second Team acco-
lades as a junior ... .. Federal League Honorable Mention for junior campaign 
elforts ..... National Honor Society student. 
Personal - Mechanical engineering major at Cedarville University .... born 7/27/89 in 
Massillon, OH ... daughter of Kurt and Karen Hinzman .... has one older brother. 
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N,t•tTcfp 25 Poll - '4 
;§eptentber 1 St, 200~ 
Fresno Pacific (Calif.) 
Concordia (Calif.) 
California Baptist 
Columbia (Mo.) 
Northwestern (Iowa) 
Georgetown (Ky.) 
Point Loma Nazarene (Calif.) 
College of Idaho 
Madonna (Mich.) 
Morningside (Iowa) 
Azusa Pacific (Gahl.) 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Bellevue (Neb.) 
Texas-Brownsville 
Lubbock Christian (Texas) 
Dordt (Iowa) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Southern Oregon 
Biola (Calif.) 
Savannah Art & Design (Ga.) 
Doane (Neb.) 
Lindenwood (Mo.) 
Taylor (Ind.) 
Oklahoma Baptist 
Westmont (Calif.) 
01hers Receiving Votes: 
~ 
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15-0 
12-0 
9-0 
9-1 
12-0 
11-1 
7-1 
11-1 
14-1 
10-4 
7-4 
9-1 
10-1 
6-2 
10-1 
4-5 
9-2 
10-3 
11-3 
13-4 
10-3 
9-2 
9-3 
8-3 
fl.I 
684 
662 
640 
616 
590 
577 
552 
520 
462 
458 
458 
454 
437 
391 
379 
371 
300 
293 
290 
256 
252 
238 
197 
141 
136 
Mou-11 Vernon Nazarene (Ohio) 113; Carroll (Mont) 103; Indiana Tech 96; Black Hils State (S.D.) 36; 
Walsh (Ohio) 21; Ozarl<s (Mo.) 21; Eastern Oregon 20; Embry-Ridde (Fla) 17; Hastings (Neb.) 16; 
Can¢ellsviHe (Ky.) 14; Union (Tenn.) 13; Mobile (Ala) 12; Jamestown (N.D.) 11; Baker(Kan.) 10; Union 
(Ky:) 7; Lee (Tenn.) 7; Indiana-East 5; Vanguard (Cam.) 3; Rocky Mountain (Mont.) 1; Saint Arrbrose 
(Iowa); Aquinas (Mich.) 1; Northwestern Ohio 1. 
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MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 
193 Sarah Zellman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, 1992-95 
183 Libby Short Aker, 2005-08 
182 Angela Hartman, 1990-93 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 
181 Julie Opperman, 1995-98 
181 Richelle Clem, 2001-04 
GAMES PLAYED 
695 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 
663 Sarah Zellman, 2004'07 
649 Libby Short Aker, 2005-08 
618 Richelle Clem, 2001-04 
616 Maija Hampton, 2005-08 
604 Julie Opperman, 1995-98 
602 Kelsey Jones, 2002-05 
596 Lauren Mable, 2002-05 
583 /vny Martin, 1998-2001 
KILLS 
2,851 Sarah Zellman, 2004-07 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 
1,515 /vny Zehr, 1990-92 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 
1,486 /vny Martin, 1998-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
ASSISTS 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 
1,854 Sarah Sheers, 2006-08 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 
1,444 Katie Moon, 2007 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 
BLOCK SOLOS 
339 Sarah Zeltman, 2004-07 
260 Julia Bradley, 2003-06 
220 Cheryl Miller, 1992-95 
198 Julie Opperman, 1995-98 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 
196 /vny Zehr, 1990-92 
134 Kylee Husak, 2007-09 
126 /vny Martin, 1998-2001 
107 Tammy Mascari, 1985-88 
91 Jeri Hastman, 1985-88 
BLOCK ASSISTS 
445 Julia Bradley, 2003-06 
390 Heather van der Aa, 1998-2001 
383 Sarah Zellman, 2004-07 
368 Julie Opperman, 1995-98 
304 lvny Martin, 1998-2001 
268 Anne Lohrenz, 2003-06 
261 Cheryl Miller, 1992-95 
229 Kylee Husak, 2007--09 
212 Kelsey Jones, 2002-05 
199 Suzanne Lehman, 1995-98 
TOTAL BLOCKS 
722 Sarah Zellman, 2004-07 
705 Julia Bradley, 2003-06 
586 Heather van der Aa, 1998-2001 
566 Julie Opperman, 1995-98 
481 Cheryl Miller, 1992-95 
430 /vny Martin, 1998-2001 
387 /vny Zehr, 1990-92 
363 Kylee Huaak, 2007--09 
302 Anne Lohrenz, 2003-06 
262 Kelsey Jones, 2002-05 
262 Melissa Holland, 2001-02 
DIGS 
2,882 Libby Short Aker, 2005-08 
2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,144 Maija Hampton, 2005-08 
1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,586 Dee Hauser, 1989-92 
SERVICE ACES 
216 Sarah Zellman, 2004-07 
215 Lauren Mable, 2002-05 
182 Angela Hartman, 1990-93 
169 Richelle Clem, 2001-04 
142 Kelsey Jones, 2002-05 
140 Carrie Hartman, 2000-03 
139 Paula Thompson, 2001-03 
138 Libby Aker Short, 2005-08 
132 /vny Zehr, 1990-92 
130 Sarah Sheers, 2006-08 
SERVE PERCENTAGE 
(500 serves; serves-errors) 
.9872 Suzanne Lehman (2112-27) , 1995-98 
.9869 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
.9798 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994·97 
.9692 Courtney Williams (1917-59), 1999-2002 
.9686 Katherine MacKenzie (797-25), 
2007--09 
.9674 Pam Huls (983-32), 1998-99 
.9635 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.9631 Cheryl Meyer (1979-73), 1998-2001 
.9622 Sarah Zellman (2623-99), 2004-07 
.9601 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
PASS PERCENTAGE 
(500 attempts; attempts-errors) 
.941 Melissa Hartman (2544-151), 1992-95 
.940 Suzanne Lehman (3002-181). 1995·98 
.940 Becky Wilson (806-48), 1984-85 
.939 Marcie Duez Curry (201s-123), 1993·96 
.934 Libby Short Aker (4587-305), 2005-08 
.933 Maija Hampton (2612-174), 2005-08 
.928 Pam Huls (804-58), 1998-99 
.928 Casey Hinzman (1339-97), 2007-08 
.926 Lisa Weirich Wood (1343-99), 1994-97 
.922 Sarah Jackson (1852-145), 1993-96 
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